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ABSTRAK
AKSESIBILITASFISIKBAGITUNANETRA
DIUNIVERSITASPENDIDIKANINDONESIA
(MeriKomalasari,1608064,DepartemenPendidikanKhusus,
UniversitasPendidikanKhusus)
PenelitianinidilatarbelakangiolehadanyafasilitasfisikdiUniversitasPendidikan
Indonesia yang mengusung kampusinklusifbelum sepenuhnya aksesibelbagi
penyandangtunanetra.Fasilitasyangtidakaksesibelmengakibatkanterhambatnya
aktivitasmaupunmobilitasbagipenyandangtunanetrasecaramandiri.Penelitianini
bertujuanuntukmengetahuiprofilaksesibilitasfisikbagitunanetradiUniversitas
PendidikanIndonesia.Penelitianinimenggunakanmetodedeskriptifdenganpendekatan
kualitatif.Teknikpengumpulandatadilakukandengancarapengamatansecaralangsung
dilapangan,dokumentasi,danwawancara.Selanjutnya,datadibandingkandengan
standaraksesibilitasmenurutPeraturanMenteriPekerjaanUmumNo.30/PRT/M/2006
danPeraturanMenteriPekerjaanUmumdanPerumahanRakyatNo.14/PRT/M/2017.
Hasilpenelitianinimenunjukansecaraumum aksesibilitasfisikdiUniversitas
PendidikanIndonesiabelumaksesibel.Aspekyangsudahmemenuhistandaraksesibilitas
yaituukurandasarruang.Aspekyangbelummemenuhistandaraksesibilitasdiantaranya
adalahjalurpedestrian,jalurpemandu,pintu,tangga,lift,sertarambudanmarka.
Penelitianinidirekomendasikanpertama,kepadapenelitidimasayangakandatangagar
lebihmendetaildanmenjangkausemuagadungbangunandiUniversitasPendidikan
Indonesiasertapenyandangdisabilitaslainnya.Kedua,kepadaUniversitasPendidikan
Indonesiadapatmenjadimasukandanbahanevaluasidalam pengembangankampus
inklusifkedepannyaagarlebihramahterhadappenyandangtunanetradandapat
melakukanperbaikanpadaaspekyangdapatdiubah,sepertipenambahanjalurpemandu
danpemasangantepipengamandisekitarUniversitasPendidikanIndonesia.
KataKunci:AksesibilitasFisik,Tunanetra,UniversitasPendidikanIndonesia
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ABSTRACT
PHYSICALACCESSIBILITYFORVISUALIMPAIRMENTININDONESIA
UNIVERSITYOFEDUCATION
(MeriKomalasari,1608064,DepartmentofSpecialEducation,
IndonesiaUniversityofEducation)
ThisresearchisbasedontheexistenceofphysicalfacilitiesatIndonesiaUniversityof
Educationwhichcariesaninclusivecampusthatisnotyetfulyaccessibleforpeople
withvisualimpairments.Thefacilitiesthatarenotaccessiblewilinhibittheactivities
andmobilityforpeoplewithvisualimpairment.Thisstudyaimstodeterminetheprofile
ofphysicalaccessibilityforpeoplewithvisualimpairmentatIndonesiaUniversityof
Education.Thisstudyusesdescriptivemethodwithaqualitativeapproach.Data
colectiontechniquesbydirectobservationinthefield,documentation,andinterviews.
Furthermore,thedataiscomparedwiththeaccessibilitystandardaccordingtoMinisterof
PublicWorksRegulationNo.30/PRT/M/2006andMinisterofPublicWorksandHousing
RegulationNo.14/PRT/M/2017.Theresearchoutcomeshowsthatthephysical
accessibilityatIndonesiaUniversityofEducationisnotaccessibleingeneral.Theaspect
thatmeetstheaccessibilitystandardisthebasicsizeofthespace.Aspectsthatdonot
meetaccessibilitystandardsincludepedestrianlanes,guidelanes,doors,stairs,elevators,
andtraficsignsandroadmarkers.Thisstudyisfirstrecommendtofutureresearchers,to
bemoredetailedandinclusivebuildingattheIndonesiaUniversityofEducationand
otherpeoplewithdisabilities.Secondly,theIndonesiaUniversityofEducationtobeas
inputandevaluationmaterialinthedevelopmentofinclusivecampusesinthefuturetobe
morefriendlytopeoplewithvisualimpairmentandisexpectedtomakeimprovementsin
aspectsthatcanbechanged,suchastheadditionofguidingblockandtheinstalationof
curbaroundtheIndonesiaUniversityofEducation.
Keywords:PhysicalAccessibility,VisualImpairment,IndonesiaUniversityofEducation
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